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Het experiment
Gerandomiseerd design met drie condities en voorkennis als continue variabele:
• hypertext met interactieve grafische organizer (Figuur 1) 
• hypertext met statische grafische organizer (d.w.z. een grafische organizer die wel een 
schematische overzicht geeft van het  kennisdomein, maar geen toegang verleent tot de 
achterliggende tekst units van het hypertext document) (Figuur 1)
• een hiërarchisch opgebouwde hypertext zonder grafische organizer
Figuur 1. Grafische organizer met hiërarchische structuur in de eerste en 
tweede conditie
Afhankelijke variabelen:
• mentale inspanning (Paas,1992).
• leeruitkomsten 
De verwachting is dat naarmate lerenden meer voorkennis bezitten de geboden hulp in navigatie 
ondersteuning of door schematische weergave van het kennisdomein steeds minder voordeel 
oplevert, resulterend in het expertise reversal effect. 
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Hiërarchische grafische organizers zijn het meest effectief bij lerenden met weinig voorkennis, terwijl 
lerenden met veel voorkennis vergelijkbare leerresultaten boeken met lineaire, hiërarchische en 
semantische grafische organizers (DeStefano & Lefevre, 2007). Afgeleid van cognitieve 
belastingstheorie, lijken deze onderzoeksresultaten schoolvoorbeelden van het expertise reversal
effect (Kalyuga, Ayres, Chandler, & Sweller, 2003). Er is echter minder duidelijkheid over de vraag in 
hoeverre hiërarchische organizers of hiërarchische structurering van het hypertext document 
via hyperlinks vergelijkbare of juist verschillende leereffecten hebben.
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